


















§ Acuerdo	 entre	profesores	 y	diseño	
conjunto	 de	plan/proyecto
§ Movilidad	 académica	
§ Uso	de	plataformas	 digitales	 de	la	
universidad	 de	destino.	



























– Socio	(profesorado de	otras universidades),	asignatura/titulación	similar	o	
afín																						Basic	Training	for	developing	Transnational	Virtual	Exchange	Projects




• Plan	de	trabajo (secuencia)	 +	
metodología






• Comunicación fluída entre	
socios
• Seguimiento de	estudiantes
• Interacción:	 síncrona /	
asíncrona
• Lista de	chequeo (progreso)



















































SUN MON TUE WED THURS FRID
WEEK	 1 MARCH	10 MARCH	11 MARCH	12 MARCH	13 MARCH	14 MARCH	15
WEEK	 2 MARCH	17 MARCH	18 MARCH	19 MARCH	20 MARCH	21 MARCH	22
WEEK	 3 MARCH	24 MARCH	25 MARCH	26 MARCH	27 MARCH	28 MARCH	29
WEEK	 4 MARCH	31 APRIL	1 APRIL	2 APRIL	3 APRIL	4 APRIL	5




• Asynchronous	 exchange (LINKR)
• 1-Getting	to	know	each	other – Linkr Profiles
• 2—Students	 read	&	respond	 to	at	least	3	other	students'	posts (all	of	them	from	another	
country/institution).	 Deadline	 the	20th of	March
• 3—Students	 learn	about	 degrees	programmes	 different	from	their	own.
• WEEKS	 2-3:	
• 4- Synchronous	 exchange	 (Zoom)	and	asynchronous	 exchange	(Linkr)
• 5- Guidelines	on	the	campus	 platform	 (survey	to	in-service	 teachers	+	why	being	a	student	 in	the	HC)
WEEKS	 4-5:
• Synchronous	 exchange	 (zoom)	and	asynchronous	 exchange (GOOGLE	 DRIVE	SHARED	DOCUMENT)












Algunas	quejas	al	inicio	 (diferencias	 horarias	 entre	 los	3	países)
Comprensión	 de	 las	propias	habilidades	 lingüísticas	 y	de	comunicación	























































Week2 May	4th – 10th Reflection - Ss Reflect	on	marketing	 in	cultures	 other	 than	 theirs
- Differences	 and	similarities	
https://unicollaborationtraining.org/mod/forum/view.php?id=1343
Week3 May	11th – 17th Interaction - Ss	interact	in	partnership	 about	marketing	 in	their	
respective	cultures.
https://unicollaborationtraining.org/mod/forum/view.php?id=1352
Week4 May	18th – 24th Production - In	partnerships	 Ss simulate	marketing	 campaigns	
destined	 to	their	 cultures.
https://unicollaborationtraining.org/mod/forum/view.php?id=1353
• Guión y	contenidodel	TEP (Transnational	Erasmus	Project)


















19CAPTURA DE	PANTALL SESIÓN SÍNCRONA ZOOM
20
•75%	18	-24
•25%	25-30Rango	de	edad
•Mujeres	58%
•Hombres		42%
Sexo
•ADE
•Finanzas
• Ingeniería	informática
•MAD
•Educación
Grados	y	estudios
PARTICIPANTS’	PROFILES
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•Multicultural:	España,	Hungría,	Italia,	
Francia,	Polonia	&	Nicaragua
GRUPO
UCV
•Monocultural:	Túnez	GRUPO
UVT
PARTICIPANTS’	PROFILES
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Erasmus+
Digital	badges
(insignia)	por	
participar	en	
un	VE	
Para	los	participantes	
activos	durante	el	curso	
o	proyecto	que	han	
cumplido	con	 los	
requisitos	
Los	concede	Erasmus	+	y	se	pueden
descargar y	mostrar en	el	CV	
virtualmente acreditando la	formación
y/o	participación
Se han	desarrollado	 para	
el	reconocimiento	 de	
educadores	 y	estudiantes	
por	 la	participación	 en	VE
https://youtu.be/Hq5BE-
hoEKA
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PROFESORADO
Se	han	alcanzado	los	objetivos	de	
aprendizaje
La	comunicación	ha	sido	muy	fluida	y	
el	trabajo	en	equipo	excelente
Satisfacción	global
ESTUDIANTES
Satisfacción	global
Colaboración	activa
Se	ha	fomentado	el	espíritu	de	equipo
PROFESORADO Y	ESTUDIANTES
Alternativas	 en	caso	de	abandono	
de	estudiantes
Época	del	año	con	mucha	carga	de	
trabajo	 (exámenes,	 etc.)
Ramadán	 en	Túnez
Covid-19	
CONCLUSIONES
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